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Berdasarkan data Etnomcdesin bah''."!,1 rimpang CurcumCl domestica 
digunakan sebagai obat tradislOnal seperti untuk mengobatt gangguan pencemaan, 
gangguan hepar, pengatur haid, luka karena lOfeksi dan sebagai analgesik, 
merupakan khasiat yang terkait dcngan aktivitas antiradikal bebas, Dan dan 
penelit1an sebelumnya terbukti memilikl aktivitas antJradikat bebas secara In vltro, 
maka dalam ~nelitian ioi dilakukan uji bioaktlvltas antiradikal hebas DPPH secam 
In vivo pada tikus dengan metode spektrofotometn, sehingga diperoleh data pre 
klinik pada ukus tentang pengembangan bahan rimpang kunyit untuk tujuan terapi 
penangkap rarllkal boba>< 
Bahfm tgl rimpang Curcuma domestica diformuiasl sebagai disp.;-;rsi 'Solida 
dengan penambahan I>EG 6000 dan Cab-o-siL Dan sebagai pembanding dibuat 
ekstrak kering dengan penambahan Cab-{)-siL Sedangkan d(lSis yang digunakan 
adalah doo,ls serbuk nmpang Curcuma dumes/lca 60J)s mg ; 21,)0 g BB tikus yang 
telah dikouvcrsikan unluk hewan coba tikus dan dasis manusia 24 g f 50 kg Bft 
Pada pcnelitian Ini dlgtmakan hc\\'aIi cuba tikus putih dengan berat ! 50 ~ 
250 g yang dibagi datam 4 kelompok pcrlakuan dan masing masmg kelompok 
lerdiri dan 4 ekor 1iku5, Kelomp..'}k 1 adaJah kdnmp{lk banan UJl , dlben Dl:.pet~i 
sohda ckstrak ('urcutr/u d,mrcsticu_ Kdompok 2 lidalah kelompok pcmhanding, 
diberi ekst;ak kenng Curcuma dome,'I;ca. KeJompok J adaJah ke1ompok kontrol (-) 
dlspersi sol ida, diberi PEG 6000 dan C<lb-osd Kdompok 4 ada!ah kelompok 
kontrol (-) ckstrak kering, diben Cab-o~sil. Semua scoJaan uJ! diatas dJberlbn ptl~ 
orai dengan disuspen~ikan dalam CMC~Na 0,5 %, 
Sebc!um pertobaan tlkus dlpuasakan semalam dan diberi injeksl Hcpann"Ka 
dosEs 250 U / 200 g BB tikus meiaiUl vena ekor untuk tnencegah pctnbekuan darah. 
15 menit kemudjan diambil $ampe] darah waktu ke-O, Sediaarl ujl segera dibcrikun 
per-ornl parla tikus. Pengamnilan sam pel darah dilanJutkan pada mcnit 30, 60, 90, 
120 dan 180. 
Uji btookuvitas antiradikal bebas DPPH dilakukan dengan membuat larutan 
induk darah yaitu 50 jll sampcl darah dltambah 550 ul aquades1. Dan 1arman induk 
ter,eoul dipipet 50 ttl ditambah 550 ;II aquadest dan direaksikan dongan DPPH ad 3 
ml kemudian divortek dan dlsentnfuse 3000 rpm T dan diamblJ superna1annya 
kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotom~tn pada A 503, 523, Jan 543 
nm. Sebagai blanko diplpet 50 ,u! dan iarutan jnd~ diiambah 550 }.II aquadest dan 
dircaksikan dengan etanoi % ~Zc pa dan diperJakukan sarna $Cperti larutan sampel 
dialas. 
Nilal absorbansi sampe\ pada masing -- mas1ng A dikurnngi dengan nilai 
absorbansi blanko pada masiog - masing I~ yang sarna pada sCliap waktu 
pengambilan sampe! darah, Dan ha~il tersebut kemudian dihjtung "In pt:redamim 
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